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РЕФЕРАТ 
 
Работа содержит: 86 страниц, 2 рисунка, 40 источников, 18 приложений. 
Ключевые слова: ЖУРНАЛИСТИКА, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, МЕТОД «МАСКИ», ПРИЕМ ПЕРЕМЕНЫ ПРОФЕССИИ, 
ЭКСПЕРИМЕНТ, ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА. 
Объектом исследования являются публикации, подготовленные с 
помощью метода смены профессии, в общественно-политических газетах 
«Витьбичи» и «Рэспубліка». 
Цель работы – исследовать метод смены профессии, его концепцию, 
провести анализ закономерностей и особенностей его применения на страницах 
современных белорусских периодических изданий. 
Методы исследования: сравнительный, аналитический, контент-
аналитический. 
В процессе работы были получены следующие результаты: а) фундамент 
метода смены профессии в журналистике был заложен во второй половине 19 
в.; б) на возникновение этого метода сбора информации повлияли такие 
приемы, как эксперимент, журналистское расследование, включенное 
наблюдение; в) главными нормативными актами, регулирующими работу 
журналиста с использованием метода «маски», являются Закон Республики 
Беларусь «О средствах массовой информации» и кодекс профессиональной 
этики журналиста Белорусского союза журналистов; г) прием перемены 
профессии – один из эффективных способов сбора информации, с его помощью 
можно получить важную для общества эксклюзивную информацию; д) в 
городской газете «Витьбичи» и республиканской газете «Рэспубліка» метод 
«маски» используется фрагментарно.   
Выводы, полученные в результате данного исследования, могут быть 
полезны в редакционной практике общественно-политических газет Беларуси. 
Дипломная работа выполнена самостоятельно, ее материалы адекватно 
отражают состояние дел в средствах массовой информации Республики 
Беларусь. Все цитаты из теоретических, публицистических и других 
источников сопровождаются ссылками на первоисточники. 
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РЭФЕРАТ 
 
Работа змяшчае: 86 старонак, 2 малюнка, 40 крыніц, 18 прыкладанняў. 
 Ключавыя словы: ЖУРНАЛІСТЫКА,  СРОДКІ МАСАВАЙ 
ІНФАРМАЦЫІ, МЕТАД «МАСКІ», ПРЫЁМ «ПЕРАМЕНЫ ПРАФЕСІІ», 
ЭКСПЕРЫМЕНТ, УКЛЮЧАНАЕ НАЗІРАННЕ, ЖУРНАЛІСЦКАЕ 
РАССЛЕДАВАННЕ, ПРАФЕСІЙНАЯ ЭТЫКА. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца публікацыі, падрыхтаваныя з 
дапамогай метаду змены прафесіі, у грамадска-палітычных газетах «Віцьбічы» і 
«Рэспубліка». 
 Мэта работы – даследаваць метад змены прафесіі, яго канцэпцыю, 
правесці аналіз заканамернасцяў і асаблівасцяў яго прымянення на старонках 
сучасных беларускіх перыядычных выданняў. 
Метады даследавання: параўнальны, аналітычны, кантэнт-аналітычны. 
 У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: а) падмурак метаду 
змены прафесіі ў журналістыцы быў закладзены ў другой палове 19 ст.; б) на 
ўзнікненне гэтага метаду збору інфармацыі паўплывалі такія прыёмы, як 
эксперымент, журналісцкае расследаванне, уключанае назіранне; в) галоўнымі 
нарматыўнымі актамі, якія рэгулююць працу журналіста з выкарыстаннем 
метаду «маскі», з'яўляюцца Закон Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай 
інфармацыі» і кодэкс прафесійнай этыкі журналіста Беларускага саюза 
журналістаў; г) прыём перамены прафесіі – адзін з эфектыўных спосабаў збору 
інфармацыі, з яго дапамогай можна атрымаць важную для грамадства 
эксклюзіўную інфармацыю; д) у гарадской газеце «Віцьбічы» і рэспубліканскай 
газеце «Рэспубліка» метад «маскі» выкарыстоўваецца фрагментарна. 
 Высновы, атрыманыя ў выніку дадзенага даследавання, могуць быць 
карысныя ў рэдакцыйнай практыцы грамадска-палітычных газет Беларусі. 
 Дыпломная работа выканана самастойна, яе матэрыялы адэкватна 
адлюстроўваюць стан спраў у сродках масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 
Усе цытаты з тэарэтычных, публіцыстычных і іншых крыніц суправаджаюцца 
спасылкамі на першакрыніцы. 
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ABSTRACT 
 
Diploma work 86 pages, 2 photos, 18 appendices, 40 sources. 
Key words: JOURNALISM, MASS MEDIA, MASK METHOD, METHOD 
OF CHANGE OF TRADE, EXPERIMENT, PARTICIPANT OBSERVATION, 
JOURNALISTIC INVESTIGATION, PROFESSIONAL ETHICS. 
The object of research is publications written with the help of the method of 
change of trade in the socio-political newspapers «Vitbichi» and «Respublika». 
The goal of work is to investigate the method of change of trade, its concept, to 
analyze regularities and peculiarities of its use on pages of modern Belarusian 
periodicals. 
The research methods are the following: descriptive, analytical, contents-
analytical. 
In our study we determined the following: a) the foundation of the method of 
change of trade was laid in the second half of the 19th century; b) the appearance of 
this method of data gathering was influenced by such means as experiment, 
journalistic investigation and participant observation; c) the main normative acts 
regulating the work of journalists with the mask method are the Law of the Republic 
of Belarus “On Mass Media” and the Journalist professional ethics code of the 
Belarusian Journalists’ Union; d) the method of change of trade is one of the most 
effective means of data gathering, it’s possible to get important and exclusive for the 
society information with its help; e) this method is used fragmentarily in the town 
newspaper «Vitbichi» and in the republican newspaper «Respublika». 
The results of our study can be used in Belarusian socio-political newspapers’ 
publishing. 
The diploma work has been done without assistance; its contents reflect the state 
of affairs in the mass media of Belarus adequately. All quotations from theoretical, 
journalistic and other sources are accompanied with credit lines. 
 
